










常木晃，滝沢誠守和泉直樹，田代恵美，宮内{愛子(期間:1 1125 ~ 12114) 
先史学実習(栃木県佐野市.J菅石灰焼成黛)
三宅 裕，和泉産樹. I古代恵美，宮内俊子(却HMJ: 11/6 ~ 11/11) 
常木 晃南イラン・アルサンジャンプロジェクト. Tell el-Kerkh as a Neolithic Mega Site， Orienl 47 
The Meaning of Neolithic Stamp Seals， 81h Jnrernationa/ Congress on rhe Archae%g)! o[ rhe Ancient Near Easl. 
Abslracls. Tappeh Sang-i Caxmaq and the Origin of the Jehm Culture， Workshop on the Archae%gy of八leo/ilhic
and Em かCha/co/ilhic / Aeneo/irhic Cenrra/ Jran and Turan， Abstracr. The A主rsal吋1サjanPηr‘芯叶ehiηis幻to印n比cPrひ司o.‘戸C口1anc吋dtけh児C 
i Significance of Southern Iran in Hu山l口11ηlanHis渋to印ry，Papers in J-Jonour o[ Massoud Azarnoush. The Arsan‘J3lη1 P戸)rひo.戸Cω
2却011-201口2，The 11th A治lη1I1ua/S印)!I苧仰17η叩'pOSI幻n川'f}川J11η0ザ[、'Jrm加αω仰1刀I山01η1Ar，陀-cf叫'Chaeω0/0句gyメノ.Abs似S幻叩fμrc.印附eγ官川a侃lκ正ctβs.Alーchaeologicalexcavations at Se)吋
Khatoon cave (A5-3)， Exhibitiol1 o[the New/v Discovered Archaeological Fiηds 35. i南イランにホモ・サピエン
スの足跡を探るーアjレサンジャン・プロジェクト 2011-J r考古学が語る古代オリエント 2011. 日本i!.9ア
ジア考古学会(共著)， fTliアジアの地質とテクトニクスji新学術領域開究の紹介 自的と到達点・地質学
に求めるものJ(口頭発表) τhe Meaning of Neolithic Stamp Seals， 8th International Congress on the 
Archaeology of the Ancient Near East. (口頭発表). University of Tsukuba and Archaeological Investigations in 
Iran， Lectures on the Archaeology and Cultural Heritage of 1ran and Beyond. (口頭発表). Workshop on the 
Iranian Archaeology and Cultural Heritage (1ごlNJ弱音表)， Tappeh Sang-i Caxmaq and the Origin of the .Jetun 
Culture， Workshop on the Archaeology of Neolithic and Early Chalcolithic /Aeneolithic Central lran ancl Tllran 
(口頭発表). The Arsa幻n明j主戸anpr問O句'Jec口t2011-2却01ロ2，The児 1th Annual S勾ym叫1川ηposi山um0ぱfIr冶羽'aI1la
The Arsan吋1サjanPr句O吋jec叫t，2011， Research Center of the Iranian Cultural Heritage， Handicrafts and TOllrism 
Organization and University of Tsukuba (共同発表).筑波大学捜合タンデム加速器施設の新展開ータンデ
ム加速器更新計画と今後の研究展望ji西アジア文明の考古学的研究一C-14年代制定liH究への期待ーJ(1行
待講j寅)
三宅 裕 トルコ，ハッサンケイフ・ホユック遺跡の発探調査 「乳の流れる地「西アジアJ-乳利用と
乳製品の起源を探る-J W・ORIENTEJ44. Salat Cami Yal1l: A Pottery Neolithic Site in the Tigris Valley， The 
Neolithic in Turkey: 八1ewExcavations仰 d入1ewResearch: Tigris Va1!の人「初期定住集落の姿を探る.トルコ，ハツ










1;'夕灼GωJηld.め/1η1Qler陀附e引leω仰1刀1 (共著). Das Deutsch-Japanische Forschungsprojekt zu den Wandmalereien aus Kizil， Auゲ/ 
Grぜψ如d仇如1刀川7
Ar‘'cha 巴ology and Cu叫Itれ印ura叫lH巴r吋itageof 1ran and Beyonc吋dヲConserving Cultural Heritage of Bamiyan， Afghanistan 
(講演).虎塚古墳壁画断片資料を用いた技法材料調査(ポスタ一発表).彩色文化遺産の有機物質の分析に
関するシンポジウム「有機物質の分析に関する意義と課題J(口頭発表).文化財保存修復学会(口頭発表)
Conserving Bamiyan's wall paintings: practical issues and dilemmas， Buddhist Art Forum， Courtauld Institute of 
Art (招待講演) シリアで発掘された古代青色ビーズに対する X線分析(ポスタ一発表) 公益社団法人日
本分析化学会X線分析研究懇談会(ポスタ一発表) 第48由X線分析討論会(ポスタ一発表).第 7回バ
イオミネラリゼーションワークショップ「古代青色ビーズに対する X線分析J(ワークショップ)
小野塚拓造 Keeping Up with the Demand for Oil? Reconsidering the Unique Oil Presses from Late Bronze Age 
lIB to lron Age I1A in the Southern Levant， Orient 47. 歴史・人類学会例会「古代パレスチナにおけるオリー
ブi!ll生産の産業化プロセスとその背景J(口頭発表). Seoul Biblical Archaeology Symposium， Cultural 





荒 友里子 「茨城県つくば市金田古墳の測量調査Jr筑波大学先史学・考古学研究J23. r南シベリアの
育制緩の鋳造技術に関する調査と実験JrFUSUSJ 4 (共著). r失木j去の鋳造実験JuFUSUSj 4 (共著). r古
代における燃焼消失原型鋳造法使用の可能性JrFUSUSJ 4 (共著)
大村 冬樹 「人物埴J!ifiuの製作技法からみた古墳時代後期の常陸Jr筑波大学先史学・考古学研究J23 
中村麻衣子 Lithic Artifacts from Layers 1 and 2， Arsanjan斤e!dreporr 2012. Lithic Artifacts企omStructure 1， 2 
ancl 3， Arsmυ'on .field repol・r2012. Workshop on the lranian Archaeology and Cultural Heritage， Lithic 
Al・chaeologyin Arsenjan Area (口mHE表)
増森海笑 D. r四アジア先=1::.7.iF新石器時代研究の動向Jr筑波大学先史学・考古学研究J23. r生者と死者
の分1jlt-新石器時代の北レヴァントとアナト J)アにおける埋葬人骨分布と副葬品の分析-Jr西アジア考古
学J13. r新石器時代のアナトリアにおけるアイデンティティのあり方一装身具と居住施設の分析から-J
i' 日本m:ï アジア考I~I学会 第 17@総会・大会要旨集1 EI本四アジア考古学会第 17回大会「新石器H寺代の
アナト J)アにおけるアイデンティティのあり方-装身具と居住施設の分析から-J(仁i頭発表)
三宅 慶 SeconclForum for the Euro四品panAcaclemic Networking for Humanities Project: Human Stuclies in 
the T¥ヘlenly-firstCentury， Archaeological research of urbanization in West Asia (仁!頭発表)
和泉 直樹研究諜i垣 内筒印章からみた青銅慌時代西アジアの社会
昌代恵美 研究課題-新石器H寺代レヴァント・アナト J ア地域における埋葬儀礼
宮内 優子研究課題:fLEiアジア新石器時代における埋葬
126 
平成 24年慶卒業論文一覧
先史学・考古学コース
i室|回 遥 「トピニタイ文化の形成とその背景J
楯 奈津美 「縄文イノシシ観一発掘資料ーから探る縄文人の思い-J
牧 武尊 「縄文時代の動物に関する儀礼について」
丸)1 尚子 「清州城下町遺跡出土の胸磁器J
矢部加奈子 r:jヒ部九州出土の武器型青銅器鋳型j
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